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Περίληψη 
Στη μελέτη της γλώσσας μέσα από τη μεταφραστική διαδικασία σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η κουλτούρα γιατί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να αποκόψουμε τη 
γλώσσα από την κουλτούρα. Η κάθε γλώσσα αποτελεί τον πυρήνα μιας διαφορετικής 
κουλτούρας της οποίας ο μεταφραστής καλείται να γίνει κομιστής μεταφέροντάς την σε έναν 
λαό που δεν γνωρίζει τη γλώσσα-πηγή.  
 
                                           Πρωτόκολλο Μετάφρασης 
 
Σύμφωνα με τον Wittgenstein: «Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου» 
(1958, 53)1 και συνεπώς ο μεταφραστής είναι ο φορέας αυτού του κόσμου. 
 Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την κουλτούρα σε όλες τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες έχει ενταθεί, σύμφωνα με τον Toury, και οι μεταφραστικές σπουδές δεν θα 
μπορούσαν να μείνουν έξω από τις εν λόγω αλλαγές. Για να γίνει αντιληπτή η σημαντικότητα 
του ρόλου της μετάφρασης στη διάδοση της κουλτούρας θα δανειστούμε το παράδειγμα του 
Toury: «όταν οι Φρίσσιοι αποφάσισαν να επενδύσουν στην προσπάθεια προώθησης της 
γλώσσας τους»2, το έκαναν διαλέγοντας κείμενα προς μετάφραση. 
 Και πάλι σύμφωνα με τον Toury οι εκάστοτε πολιτισμοί προσφεύγουν στη μετάφραση 
για να μπορέσουν να συμπληρώσουν κενά που υπάρχουν στη δική τους κουλτούρα. Και για 
αυτό το λόγο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πράξη της μετάφρασης συνδέεται άμεσα με την 
κουλτούρα-αποδέκτη. Η πράξη από μόνη της, η μορφή και τα επιμέρους συστατικά της και 
άρα και το τελικό μεταφραστικό προϊόν συνδέονται με την κουλτούρα-πηγή3.  
                                                 
1  Η μετάφραση δική μας.  
2  http://www.tau.ac.il/~toury/works/gt-plan.htm 
3  Ibidem.  
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 Κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας του λήμματος της Βικιπαίδεια έπρεπε 
να ληφθεί υπόψη ότι το ελληνικό κοινό δεν είναι εξοικειωμένο με αρκετά στοιχεία νομικού ή 
ακόμη και ιστορικού περιεχομένου τα οποία συσχετίζονται με την Ισπανία του 14ου αιώνα. 
Προσπαθήσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά με υποσημειώσεις που στο αρχικό λήμμα 
της ισπανικής γλώσσας δεν υπάρχουν όπως επί παραδείγματι, η υποσημείωση για το ναό («Η 
μικρή Βασιλική της Παναγίας της Θάλασσας χτίστηκε ανάμεσα στο 1329 και στο 1383 και 
είναι εκκλησία γοτθικού ρυθμού…»). Η κάπως εκτενέστερη υποσημείωση για τον «υποτελή 
της γης» συμπληρώνει επίσης ένα μεγάλο κενό κυρίως νομικής φύσεως. Να σημειωθεί ότι ο 
συγγραφέας του βιβλίου είναι δικηγόρος και στο τέλος του βιβλίου παραθέτει μακροσκελείς 
υποσημειώσεις που έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά που μπορούν να υπάρξουν ακόμη και 
στην ισπανική γλώσσα. Από τις υποσημειώσεις του συγγραφέα αλλά και από βιβλία ιστορίας 
προέκυψε η προαναφερθείσα υποσημείωση στο δικό μας κείμενο: 
«Κατά το Μεσαίωνα ο άρχοντας της κάθε περιοχής παραχωρούσε εκτάσεις 
γης (φέουδα) σε κάποιους ευνοούμενους υποτελείς ή βασάλους. Οι υποτελείς 
είχαν συμβόλαιο σύμφωνα με το οποίο είχαν δικαίωμα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γης και ο φεουδάρχης είχε υποχρέωση να παρέχει 
προστασία στο βασάλο του. Το συμβόλαιο αυτό, αν δεν το μετέφερε ο 
υποτελής στο γιο του πριν πεθάνει, χανόταν για πάντα. Στο βιβλίο υπάρχουν 
λεπτομερειακές νομικές πληροφορίες για τα καταλανικά φέουδα καθώς και 
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των αρχόντων όσο και των 
υποτελών.»  
  
 Η μετάφραση του λήμματος που προέκυψε είναι βεβαίως ένα κείμενο που 
αποτελεί απόδοση του αντίστοιχου ισπανικού λήμματος εμπλουτισμένο όμως με 
υποσημειώσεις που θα φανούν χρήσιμες στον Έλληνα αναγνώστη ο οποίος δεν είναι 
γνώστης λεπτομερειών της ισπανικής κουλτούρας. Γιατί θεωρούμε ότι μια μετάφραση 
πρέπει να είναι φυσική αλλά πρωτίστως πρέπει να είναι κατανοητή στον αποδέκτη της.  
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